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SUMARIO
Reales decretos.
Fija plantillas dalos distintos Cuerpos de la Armada.—Fijafuerzas navales para el año económico de 1927.
Reales órdenes.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.—Destina
a la Junta Calificadora de aspirantes a destinos públicos aleomte. de Inf.a de M. D. A. García y al Of. 3.° de Adminis
tración Civil D. B. Talón.
SECCION DEL PERSONAL.— Declara apto e inepto parasubmarinos al personal que expresa.—Dispone baja en la
Seccion oficial
REALES DECRETOS
EXPOSIC1ON
SEÑOR: Reciente aún la reducción de las plantillas
para los Cuerpos e Institutos de la Armada por las pues
tas en vigor por Real decreto de 17 de abril de 1925,
las normas económicas que el Gobierno de Vuestra Ma
jestad se impone para conseguir la mayor reducción en
los gastos traen aparejado llevar a cabo nuevas reduccio
nes en el personal de los Cuerpos patentados 'de la Ma
rina, dejándolo ajustado a los límites que, como mínimo,
se estima imprescindible para el posible desarrollo de
los servicios que le están confiados.
A este efecto, el Ministro que suscribe, de acuerdo con
el Consejo de Ministros, tiene el honor de someter a la
aprobación de Vuestra Majestad el siguiente proyectode decreto-ley fijando las plantillas de los distintos Cuer
pos de la Armada.
Madrid, 15 de diciembre de 1926.
SEÑOR:
A L. R. P. de V. M.,
HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
REAL DECRETO-LEY
A propuesta del Ministro de Marina, de acuerdo conMi Consejo de Ministros,
■1=1-41
Academia de un aprendiz maquinista.—Resuelve instancia
de J. Dios.—Concede recompensas al personal que expresa.
SECCION DEL MATERIAL.—Dispone remisión de relacio
nes de las máquinas de escribir que posean las dependen
cias de Marina.
INTENDENCIA GENERAL.—Resuelve instancias del perio
nal que expresa.
ASESORIA GENERAL.—Carabio de destinos en el cuerpo
Jurídico.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION.— Dispone se
amortice la vacante de Bibliotecario de esta Dirección Ge
neral.—Nombra Tribunales de exámenes para Capitanes y
Pilotos de la Marina mercante,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo primero. Quedan aprobadas las adjuntas
plantillas de los distintos Cuerpos de la Armada, que se
pondrán en vigor en primero de enero próximo venide
ro, en que empezará a regir la nueva ley de Presu
puestos.
Artículo segundo. Mientras exista personal exceden
te de las plantillas fijadas podrá el Ministro de Marina
disponer de aquél para los destinos que estime más con
veniente, aunque estén asignados a distinto empleo,
siempre dentro de las cifras del presupuesto.
Artículo tercero. Si en la plantilla de algún empleo
correspondiente a Cuerpo o Escala del mismo resultare,
por la nueva organización de servicios, aumento de per
sonal, éste no tendrá efectividad si el total numérico de
individuos del Cuerpo o Escala de que se trate es superior al que fije la plantilla respectiva.
En tal caso, los servicios correspondientes al empleo
en que se haga el aumento serán desempeñados por losde empleo inmediatamente inferior, 'y los correspondientes a éstos, sucesivamente, por los de las categoríasinmediatamente inferiores.
Artículo cuarto. A los efectos de la amortización de
la Escala de tierra del Cuerpo General de la Armada,
declarada a extinguir, seguirán rigiendo las plantillasnuméricas aprobadas por Real orden de 3 de septiembre de 1924; pero los destinos asignados a personal de
aquélla serán los especificados en este Real decreto.
Artículo quinto. Con el total del personal de la Es
cala de Reserva Auxiliar del Cuerpo General de la Ar
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mada, el de la Reserva Naval y el excedente en el empleo
de Comandantes de Infantería de Marina se cubrirán
los destinos que sea posible del Cuerpo General de la
Armada en sus Servicios de tierra, y en el mismo núme
ro de los que así sean destinados se considerará dismi
nuída la plantilla de Tenientes de Navío asignados a
dichos Servicios, mientras subsistan las razones que au
torizaron la sustitución.
Artículo sexto. Queda, desde luego, cerrado el ingre
so en las Academias especiales de Ingenieros y Artille
ría de la Armada. Las plantillas de los Jefes y Oficiales
de estos Cuerpos con destino en las Academias se irán
reduciendo a medida que resulten innecesarios aquéllos
por falta de alumnos o simplificación de las enseñanzas.
Tanto este personal como el restante. de los menciona
dos Cuerpos excedente de plantilla se amortizará en la
forma establecida.
Artículo séptimo. Se suprime la Escala de Reserva
Auxiliar Retribuída del Cuerpo de Infantería de Marina,
creada por la ley de 16 de junio de 1911, y, en conse
cuencia, se declara a extinguir el personal que actual
mente la constituye, con las plantillas vigentes por este
decreto-ley.
Se amortizará el total de las vacantes que se produz
can en el empleo de Alférez de la mencionada Escala, y
para la amortización de las que ocurran en los de Tenien
te y Capitán se seguirán las reglas establecidas para los
demás casos en este decreto-ley.
Mientras subsista el actual personal que constituye la
Escala de Reserva Auxiliar Retribuida de Infantería de
Marina desempeñará los destinos que por sus plantillas
se le señalan.
Artículo octavo. La reducción del personal hasta lle
gar a las plantillas declaradas en vigor por esta dispo
sición se verificará dando a la amortización el veinti
cinco por ciento de las vacantes que ocurran en la forma
hoy establecida para los empleos en que ya hubiera ex
cedencia. Pa-fa aquellos en que ésta se produzca con-io
consecuencia de las presentes plantillas, la primera va
cante que ocurra se dará precisamente a la amortiza
ción.
Artículo noveno. Los Jefes, Oficiales y asimilados que
por esta reorganización de las plantillas resulten so
brantes y, consecuentemente, sin destino, quedarán en
situación de «excedentes, con el sueldo entero de activo
correspondiente a sus empleos».
Artículo décimo. El Ministro de Marina queda auto
rizado para dictar las disposiciones convenientes para el
desarrollo de este decreto-ley.
Dado en Palacio a quince de diciembre de mil nove
cientos veintiséis.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
PLATILLAS DJI L()S CUERPOS 1)11., LA ARMADA
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Servidos de mar.
Capitán General de la Armada..
Total..
••
• •
• • • • • • • •
• • • • • • •
•
• •
_a
Almirantes.
Jefe del Estado Mayor Central y de la Jurisdicción de
Marina en la Corte
Capitanes Generales de los Departamentos..
Consejero del Tribunal Supremo de Guerra Marina.
•• • • • •
•
• •
•
•
• •
1
3
1
Vicealmirantes.
Segundo Jefe del Estado Mayor Central y Jefe de Es
tado Mayor de la. Jurisdicción de Marina en la Corte.
Comandantes. Generales de los Arsenales, segundos je
fes de los Departamentos.. .. se se es ea 0. e. os .•
Consejeros del Tribunal Supremo de Guerra y Marina.
Comandante General. de la Escuadra... .. 1
Ayudante de Su Majestad el 'Rey, eventualidades y co
misiones •• •e es ea •• e* se
Jefe
jefe
Jefe
jefe
Total..
Contralmirantes.
• •
• • • • • • • •
de la Sección de Campaña.. *e O. *O es .4 e. es
de la Sección del Material..
de la Sección del Personal.. ..
de las Fuerzas Navales del Norte de Africa,.
Jefes de Estado Mayor de los Departamentos.. ..
Director .Generál de Navegación.. ..
Primer Teniente Fiscal Militar del Consejo Supremo de
Guerra y Marina
Ayudante de Su Majestad o Secretario del Consejo Su
premo de Guerra, y Marina o comisiones y eventua,-
•• • • •• • • • •
• •
lidades • • •
Total.. • • . • • ▪ • ▪ • • .
Capitanes de Navío.
1.
1
1
1
3
1
Comandantes de buques
Jefe de Estado Mayor de la Escuadra.. • • • • • • • • •
.Jefe del Negociado p.rimero de la. Sección del Personal.
Jefe del Negociado primero de la Seceión del Material.
Jefe de la Comisión de Marina en Europa. . ... • • • •
Jefe de la Base Naval de Mahón..
Jefe de las Bases Navales de las Rías Bajas.. .. e0 •
Jefe de la Base Naval de aprovisionamtento de Cádiz.
Jefe de la Base Naval de aprovisionamiento de La Graña.
Jefe de la Sección de Información.. .. • .
Jefes de los Ramos de Armamentos y Electricidad de
• • • • • • • • •
e
los tres Arsenales
Teniente Fiscal del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Director de la Escuela Naval Militar.. ..
Director de la Escuela de Guerra Naval.. .. .. Se ••
04
Eventualidades, licencias y comisione,q..
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
•
Total.. .. • • • • • • • •
Capitanes de Fragata.
Comandantes de buques..
Segundos Comandantes de buques.. .. . • .. .. •
Jefe del taller de torpedos de Cartagena, dependiendo del
Jefe del Ramo de Armamentos y Electricidad.. ..
Jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Navales del Nor
te de Aufrica
Jefe de Aeronáutica .
• • 27
e •
e
•
•
1
1
1
13
'7 ,
12
1
.)
.1
(i
4
3
General segundo Jefe del Estado Mayor Central.. .
Ayudantes personales
Sección de Campaña
Auxiliares de los Estados Mayores de los Departamentos.
Oficiales de las brigadas de marinería de los Arsenales.
Auxiliares de los Ramos de Armamentos y Electricidad
_de los Arsenales .. *e O* @O ••
Estado Mayor de la Escuadra.. ed •• be ee
Dotaciones de los acorazados.
Comandantes de torpederos
Com.andantes de submarinos. • • .. .. •
Comandantes de guardacostas..
Comandantes-de guardapescas..
. •
•• ••
•• •• •• •• • 11
Total.. •• •• • • •• • • •• e. 1.1'4
Tenientes ,de Navío.
• • •• • •• • •
▪ • •
• ••
•
•
•
••
•• ••
• •
•
•
•
•
•
•
•• •
•
•
•
•
•
•
•
Dotaciones de buques (según plantilla detallada para
cada. uno) y Escuelas de Marinería. incluso Profeso
rado de éstas
Segundos Jefes de las Estaciones Torpedistas de los Ar
senales
Segundo Jefe del polígono. de tiro «Janer» y Jefe de es
tudios de la Escuela de Aprendices Artilleros.. .. 1
Bases Navales 4
Profesores de. Aeronáutica.. . • .. .. • • .. be ee Se 6
Profesores de Aprendices Artilleros.. .. *O • • 2
Profesores de la Escuela Naval Militar..
.. .. • 16
Profesores de la Escuela de Ingenieros y Maquinistas..
Alumnos de Hidrografía, Submarinos, Aeronáutica, Tiro
Naval, Electricidad, Radiotelegrafía y Escuela de Gue
rra Naval.
e, •• *e e.
Ayudantes personales 8
Ayudante personal del Comandante General d la
Escuadra
Comisión de Marina en Europa.. ..
Dotación del buque planero, Comisión Hidrográfica.. e* (3
•• •• •• •• •
3
1
22
16
11
5
. 86
• ••
•• •• •• •• •• • 4
30
• 1
1
Total.. ••
Alféreces de Navío.
e
•• •• •• •• 257
INDETERMINADO, debiendo sujetarse su número a las aten1
clones que figuran 'en las plantillas de detalle de servicios4
de buques y concurso de especialidades.
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Jefe de la Escuela de Submarinos.. ..
. • ..
Jefe del Negociado de Información en el Estado MayorCentral
1• • • • • • • • • .. . • • .
• .. ee 1Sección de Estudios del Estado Mayor Central.. .
Segundo Jefe de la Base Naval de Mahón.. ..
Segundo Jefe de Estado Mayor de la Jurisdicción de Ma
rina en la Corte
Segundos Jefes de Estado Mayor de los Departamentos.
Subdirector (le la Escuela Naval 'Militar.
•• •
•
•
..
Subdirector de la Escuela de Guerra Naval.. .. .
Jefes de los Negociados de la Sección de Campaña.. .
Jefes de los Negociados de la Sección del Material.. .
Jefes de los Negociados de la Sección del Personal.. .
Ayudante Secretario del Ministro del Ramo.. ..
Ayudante Secretario del Capitán General de la Armada.
Ayudantes Secretarios del Jefe de Estado Mayor Central
y de los tres Capitanes Generales de los' Departamentos
Secretarios de las Comandancias Generales de Arsenales.
Ayudantes Mayores de los Arsenales.. ..
Ayudante de Su Majestad el Rey.. ..
Comandante del buque planero, Jefe de la Comisión
drográfica
Director de la Escuela de Marinería..
Agregados Navales.
Eventualidades, licencias y comisiones..
•• •• ••
•
•
•
• •
••
•• •• •
e• •• •
•
Hi
•• •• •• •• •• ••
Total.. •• ••
Capitanes de Corbeta.
Comandantes de buques. . . . a. ee 99 •
Segundos Comandantes de buques.. .•
Jefe de estudios del buque-escuela de Guardiamarinas.
Terceros Comandantes de buques mandados por Capitán
de Navío (acorazados a dos) .. .
Tercer Jefe de la Escuela Naval Militar..
. • .. .. •
Profesores de la Escuela de Guerra Naval..
Auxiliares de la Sección de Campaña
Auxiliares de la Sección del Material. • •
•
Auxiliares de la Sección del Personal
Auxiliar de la Sección de Estudios del Estado Mayor
Central.
Auxiliares de la Sección de Información del Estado Ma
yor Central
Estados Mayores (le los Departamentos..
Estado Mayor de la Escuadra.. ..
Estaciones radiotelegráficas. .
•
Jefes de las Estaciones Torpedistas de los tres Departa- -
mentos y de Mahón. . . . .
.•
Jefe del polígono de tiro «Janer» y Director de la Es
cuela de Aprendices Artilleros
Jefes de los polígonos de tiro de Cádiz y Ferrol..
Segundo Jefe de la Estación de Aeronáutica Naval.. .
Segundo Jefe de la Escuela de Submarinos..
..
Subdirector y Jefe de estudios de la Escuela de Mari
nería.
•• ••
1
1
3
3
3
1
1
4
3
3
1.
1
1
2
1
.. 63
•• ••
•• ••
••
•
•
•
•
•• • • ••
•• •• ••
Auxiliares de los Ramos de Armamentos y Electricidad
en* los Arsenales
• .. .. .. ..
Auxiliar del taller de torpedos de Cartagena. • .. .. ..
Comisiónde Marina en Europa. . • . .. .. .. be ee
Agregado.'s Navales
Fuerzas Navales del Norte de Africa.. .. e . .. . •
.. ..
Bases Navales de La Graña, Mahón, Ríos y Cádiz.. .. .
División de Submarinos (Jefe.$).. .. .. .. .. .. .. .. •
Interventores de Marina en Axdir, Larache y Río Martín.
Ayudantías Mayores de los Arsenales.. .. .. e . ... .. •
Ayudantes Secretarios de los Comandantes Generales de
los Arsenales, Comandante General de la Escuadra y
2
1
1
6
1
1
2
1
4
3
3
3
SERVICIOS DE TIERRA
Capitanes de Navío.
Comandantes de las provincias m.arítimas (Barcelona,
Valencia, Mallorca, Alicante, Málaga, Algeciras, Cá
diz, Gran (.analia, Santa Cruz de Tenerife,- Huelva,Sevilla, Vigo, Villagarcía, Coruña, Gijón. Santander
y Bilbao)
e• 44 o. Se
*S ee be
Jefes de Sección de las Direcciones Generales de Nave
gación y Pesca
Director del Colegio de Huérfanos.. ..
Total..
Capitanes de Fissagatfi.
• • • • • •
Comandantes de las provincias marítimas de segundaclase (San Sebastián, Ferrol, Pontevedra, Almería, Me
17
1
•
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lilla, Ceuta, Cartagena. Tarragona y Menorca) • .
Segundos Comandantes de las provincias marítimas de
Barcelona, Valencia y Sevilla.. . •
J uez de la Jurisdicción de Marina en la Corte.. ..
Secretario de la Dirección General de Navegación.. ..
Auxiliar del Consejo Supremo de Guerra y Marina.. ..
Jefes de Negociado de la Sección de Navegación y de Hi
drografía de la Dirección General.. .
GG Ge
ee
Jefe de Negociado de la Dirección de Pesca.. •• •
Jueces permanentes en los Departamentos..
Subdirector del Colegio de Huérfanos.. .. .
••
• •• •• •• ••
Presidente de la Junta de Exámenes de Capitanes y Pi
lotos de la Marina mercante..
..
Total.. •• •• ••
Capitanes de Corbeta.
Dirección General de Navegación..
Dirección General de Pesca
Segundos Comandantes de Marina y Ayudante de Distri
to de primera clase
Observatorio de Marina de San Fernando..
..
• • Od
Secretario de las Juntas de Exámenes para Capitanes. y
Pilotos de la Marina mercante.. .. • • • • • • • •
Secretario de la Junta de Exámenes para Maquinistas
navales • • • • • • •
Profesores del Colegio de Huérfanos. . • • • • •
.Jefes de Negociado de Inscripción Marítima de los De
partamentos. .
Auxiliar de la Jurisdicción y Secretario de la Institución
Benéfica de los Cuerpos Subalternos.. • • • • • •
•• ••
9
3
1
1
1
1
*4
.. 23
• ••
Total.. •• •• •• •• •• ••
Tenientes de Navío.
Ayudantes de los Distritos de segunda clase.. .. •• ••
Ayudantes de las Comandancias de primera y segunda
clase •• •• •• •• ••
Auxiliar de la Dirección General de Navegación..
Auxiliar de la Dirección General de Pesca.. ..
.\uxiliares del Observatorio de Marina de San Fernando.
Secretario permanente de la Jurisdicción de Marina en
la Corte .
Total.. •• ••
• •• ••
•
•• ••
6
39
1
1
1
4
1
63
58
45
1
1
3
1
.. 109
CUERPO DE INGENIEROS DE LA ARMADA
General de División.
Inspector General del Cuerpo..
Total..
.• •• ••
•• • •
•• ••
, Generales de Brigada.
• ••
••
•• ••
Jefe de la Sección de Ingenieros (Ministerio de Marina).
Para comisiones y especiales inspecciones o pruebas acor
dadas por el Gobierno
•
Total..
• •
••
•• •• ••
•
•• ••
••
,.....—y-.■••••••-••••••••••
1
..-.......9••••••••••■•••••••
2
Coroneles.
Jefe de Negociado de la Sección de 'Ingenieros.. . , . • .. 1
Sección de Estudios del Estado Mayor Central.. .. •• 1
Jefes del Ramo de los Arsenales de, Cádiz, Cartagena y
Ferrol, Vocales de las Comisiones inspectoras.. .. ..
Director de la Academia de Ingenieros y IVIaquinistas.. 1
Jefe de la Sección de Registro y Construcción en la Di
rección General de Navegación.,. .. *e s. .. e. .. .•
Total
..
••
•• •• •• •• ••
Tenientes Coroneles.
7
Subdirector de la Academia de Ingenieros y Maquinistas
de la Armada
• • • • • • • •
Comisión de Marina en Europa.. .. .. .. .. ee .. •• 1
Jefe de Negociado de la Sección de Ingenieros.. .. 1
inspecciones técnicas en la Península.. .. .. .. . • .. ..
Divisiones del Ramo en el Arsenal de La Carraca.. • • _9
Divisiones del Ramo en el Arsenal del Ferrol.. .. .. .. 1
Divisiones del Ramo en el Arsenal de Cartagena.. ..
Total. . •• •• ••
■■•
Comandantes.
••
••
Ayudante personal del Inspector Generlil• •
Ayudante Secretario del mismo. , . . • • • • • • • • • • • •
Secretario de la Sección de Ingenieros.. . • • • • • • • • •
Jefe del Negociado primero de la Sección de Regisii.0
Construcción en la Dirección General de Navegación.
Bases Navales de Vigo, Mahón, La Grafia y Cádiz.. ..
Auxiliares de los Negociados en la Sección de Ingenieros.
Profesores de la Academia de Ingenieros.. .. .. •
Ayudantes personales de los Generales de Brigada.. ..
Secretarios de las Jefaturas del Ramo en los Arsenales..
Capitanes
•,•
••
••
••
Auxiliares del Ramo en los Arsenales (tres, La Carraca;
dos, Cartagena; dos, Ferrol) • •
Profesores de la Escuela Naval y Academia de Ingenieros.
Inspecciones técnicas en la Península y Comisiones.. • • 2
Auxiliar en la Comisión de Marina en Europa.. .. .. ..
Estación de Submarinos de Cartagena.. .. .. .. . • •.
9
2
2
17
r •1)
Total.. •• •• •• • • •• ••
Tenientes.
(Indeterminado.)
CU ERPÓ DE ARTILLERIA DE LA ARMADA
General de División.
Inspector General del Cuerpo..
Total. .
••
• ••
•• ••
•• •• •• ••
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Generales de Brigada.
Jefe de la Sección de Artillería (Ministerio) .. . •
Presidente de la Junta Facultativa de Artillería (Depar
tamento de Cádiz): comisiones especiales cine el Go
bierno acuerde
Total . • •
• •
Coroneles.
• • • •
Director de la Academia de Artillería y Escuela de Con
destables.
• • • • • •
• •
•
•
Jefes de Ramos en los tres Arsenales (Ferrol, Cádiz y
Cartagena), Vocales de las Comisiones inspectoras.. ..
Primer Vocal de la Junta Facultativa de Artillería..
Jefe de Negociado de la Sección de Artillería..
Para la Sección de Estudios del Estado Mayor Central..
Total.. • • • • • • • •
Tenientes Coroneles.
Subdirector de la Academia de Artillería de la Armada
y Escuela de Condestables
• ..
,Jefe de la Sección del Ramo en el Arsenal de La Carraca.
Jefes de talleres y segundos Jefes de los Laboratorios de
los Arsenales del Ferrol y Cartagena..
Inspector en Trubia y Lugone,s.
Inspector en Bilbao, Galdácano y Placencia de las Armas
Vocal de la Junta Facultativa de Artillería.. ..
• ..
Comisión de Marina en Europa.. .. • • • • •
• •
• •
Jefe de Negociado en la Sección de Artillería..
Total.. • • • •
Coinandantes.
• • •
Ayudante Secretario y Ayudante personal del Inspector
General
• • •
• • •
Ayudantes personales del Jefe de la Sección y Presidente
de la Junta Facultativa de
*e
.Auxiliares de la División del Ramo y Jefes de los Detalis
del Cuerpo en los Departamentos del Ferrol y Car
tagena
Auxiliar de la primera División del Arsenal de La Ca
rraca y Comisión Inspectora. . . .
• • • • • •
Jefe de la segunda División (Laboratorio de Mixtos del
Arsenal de La Carraca)
Secretario de la Junta Facultativa de Artillería. y Jefe
del Detall del Cuerpo en el Departamento de Cádiz.
Vocal de la Junta Facultativa de Artillería y Jere del
Laboratorio Químico de la misma.. ..
• • •
• •
Profesores de la Academia del Cuerpo y Escuela de Con
destables
• • • • • •
Auxiliares de los Negociados. primero y segundo de la
Sección de Artillería
Secretario de la Sección de Artillería..
.
Total..
Capitanes.
• • • • • • • • •
•
•
•
Auxiliares de las Divisiones del Ramo en los Arsenales
del Ferrol, Cartagena y La Carraca (uno en cada Ar
serial)
Auxiliar de la Inspección de Artillería en la Comisión de
Marina en Europa
Secciones de Condestables del Ferrol, Cartagena y Cádiz.
Ayudantes Profesores de la Academia del Cuerpo.. ..
1 Profesor de la Escuela Naval Militar.. .. • •
.5uxiliares de la Junta Facultativa de Artillería..
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1
1
1
7
•
2
2
2
1
16
Total.. • • • • • • • •
3
• • 13
Tenientes.
(Indeterminado.)
CUERPO DE INFANTERIA DE MARINA
General de División.
inspector General del Cuerpo..
Total . .
• • •
• • • • • • • • • • •
• • • •
• • • •
General de Brigada»
Jefe de la Brigada
Total..
Coroneles.
• • • •
• • • e
•
•
•
• • •
• • •• •
1
1
Para el mando de los tres Regimientos.. .. .. .. .. .. 3
Jefe del cuarto Negociado de la Sección del Personal.. 1
Director de la Academia 1
Total.. • • • • • •
Tenientes Coroneles.
• • •
• • • • • 5
Para el mando de los seis Batallones.. .. •
• e. We 6
Subdirector de la Academia delCuerpo y Jefe de estudios 1
Auxiliar de] cuarto Negociado y Jefe .de la Comisión
Central Liquidadora 1
Eventualidades, licencias y comisiones.. • • 1
Total . . • • •
Comandantes.
•
• • • • • • • 9
•■••■•••■•■■
RFT—
-
Jefe de la' Sección de Ordenanzas del Ministerio de Ma
rina.. es ••
• • ..
Segundos Jefes de los Batallones.. .. 6
Jefes del Detall de los Regimientos.. .. •• ••
Ayudante Secretario y personal del Inspector General 2
Ayudante personal del General de Brigada.. .. 1
Auxiliares del Negociado cuarto de la Sección del Per
sonal (uno de estos Jefes del Detall de la Comisión
Central Liquidadora) 2
Jurisdicción de Marina en la Corte.. ..
Ayudantes personales del Ministro, Capitán General de
la Armada y los cuatro Almirantes con jurisdicción
Profesores de la Academia del Cuerpo.. .. • .. 4
Total.. • • e •
•
•
• • • • • • 26
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Capitanes.
Para el mando de las 24 Compañías de los tres Re
gimientos.. .. e. *e
e. ** 4111 • .
•• • 1 • • • •
Para el mando de la Compañía de ametralladoras del
primer Regimiento.. , •• ea es *a **
Capitanes Ayudantes de los tres Regimientos.. e* ••
Para el cargo de almacenes de vestuario de los tres
Regimientos..
ee *O .* O* OS e. •
Para Secretarios de los tres Coroneles de los Regimientos
Para el mando de las tres Compañías de Guardias de
Arsenales.. ..
• • • • • • • • • e • • • • • • • • • • •
Para el mando de la Compañía de la Sección de Orde
nanzas del Ministério.. be O. Os O. O* e• SO
Para Auxiliares de los DetalLs de los tres RegiMientos
Cajero de la Comisión liquidadora y Auxiliar del cuar
to Negociado .de la Sección del Personal.',
Auxiliares de los Estados Mayores de los Departamentos
• • ee
Total..
Tenientes.
24
1
3
3
3
3
1
1
3
• • • • .. 45
Para las 24 Compañías de los tres Regimientos (dos por
Compañía) Ve e. e* *e ee @e ** ee ee
Ayudantes de los seis Batallones.. ..
Para las tres Compañías dé *Gitardias de Arsenales..
Para la Compañía de la Sección de Ordenanzas del
Ministerio.. .. ee *e *e ee ee *e e* Oe ee e• ••
.. 48
6
9
Compañía de ametralladoras del primer Regimiento..
Total.. •• •• •• •• ••
Alféreces
3
.)
68
Para las 24 Compañías de los Regimientos.. ..
Para las tres Compañías de Guardias de Arsenales y la
de la Sección de Ordenanzas del Ministerio.. ..
Total.. ••
•
••
•• ••
••
•• ••
los
•
servicios administrativos e Inspector del Cuerpo
y Ordenador de pagos.. ..
•
•
• •
Intendentes.
•• ••
••
•• ••
Interventor Central del Ministerio de Marina.. ..
Instructor de expedientes administrativos, de reintegros
y eventualidades.. .. . • . • • • • • • • • • • •• •• ••
•
e •• •• •• •• •• ••
Subintendentes.
Jefes de los Negociados primero y tercero de la Inten
dencia General.. .. *e *e ee e e. e* *e se
Ordenadores de los Departamentos.. .. ee es'ee e.
Comisarios de los Arsenales, Vocales de las Comisiones
inspectoras.. • • • • • • • . • • • • • • • • • • • . . • 3
Director de la Academia del Cuerpo.. @O *O
o
Total.. •• • • •• •• •• ••
Confisarlos de primera clase.
1
9
Sección de Estudios del Estado Mayor Central. • .. 1
Secretario de la Ordenación General de 'Pagos. • .. 1
Secretario de la Intendencia General.. .. . • .. *4 1
Jefe del Negociado segundo de la Intendencia General 1
Jefes de Negociado de la Intervención Central.. 3
Interventores de los Departamentos.. ..
Comisarios de revistas de la Corte y de los Departa
mentos..
..
• • • • • • • • • • • • • • • .
• • . • • . 4
Comisarios de las provincias de Cádiz, Barcelona, Bil
245bao, Canarias y La Coruña.. .. . • .. GO e.
Jueces instructores de expediente-, administi.ativos y
4 eventualidades.. ..
o
28
ESCALA DE RESERVA AUXILIAR RETRIBUIDA
(Declarada a extinguir).
Capitanes.
Para Ayudantes de Guardias del Arsenal de La Carraca
Para Ayudantes de Guardias del Arsenal del Ferrol
Para Ayudantes de Guardias • del Arsenal de Cartagena
Jurisdicción de Marina en la Corte.. ..
Total.. •• • • •• •• •.• •• • •
Oficiales subalternos.
Para los Batallones.. •• •• •• • • •• • • • • • IP
5
8
4
1
18
• • 30
Total.. .. 911 NO 4o, Ve ON • . 30
CUERPO ADMINISTRATIVO DE LA ARMADA
Intendente General.
Intendente General del Ministerio de Marina, Jefe de
• • •• •• •• •• ••
• • •• ••
Interventor de la Comisión de Marina en Europa..
Tribunal Supremo de la Hacienda Pública.. ..
Total..
Comisarios.
. • •
1
. 0 • •
'2
2• 3•
_
Segundo Jefe del Negociado de Teneduría de libros de
la Intervención Central.. .. ee ee @e @e *e e,
Auxiliares, de los Negociados de la Intendencia General
Auxiliares de los Negociados de la Intervención Central
Ayudante Secretario y Ayudante personal del Inten
dente General.. ..
Ayudantes personales de los Intendentes.. .. • • • • •
Vocal Tesorero de la Asociación benéfica de Nuestra Se
ñora del Carmen y Auxiliar de la Intendencia General 1
2
Comisario en la Dirección General de Navegación para
Interventor de las Compañías subvencionadas, Consejo
de buques incautados y, Junta de cancelación de que
brantos..... • • • • • • • a • • • • • • • • • • • • • •, • • •
Interventor de la Dirección General de Navegación..
Interventor de la Dirección General de Pesca.. ..
Jefes de Negociado de Teneduría de libros de las Orde
naciones de los Departamentos.. .. .. • • 3
Jefes de los Negociados del Personal y Material' de fas
Intervenciones de los Departamentos.. .. • • • • .. 6
••
1
1
Comisarios de los hospitales • • • • • • •
sko
bol
irgo
\Zss
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Secretarios de las Comisiones inspectoras de los Arsenales 3
Jefes de Negociado de las Comisarías de los Arsenales
(dos para El Fe,rrol, dos para, Cartagena y tres para
La, Carraca)
O*
ee
se *e ee ee ee .4 7
Secretarios Interventores de los Ramos de los Arsenales
(uno para El Ferio, uno para Cartagena y dos para
La Carraca) .. 4
Comisario de las Fuerzas Navales del' Norte de Africa 1
interventor de los Servicios de Aeronáutica Naval.. .. 1
interventores de las Bases II-avales (Rías Bajas, La Gra
ña, Cádiz y Mahón). 4
Comisarios de las provincias de Baleares y Málaga.. .. 2
Jefes de estudios y Profesores de la Academia de Admi
nistración.. .. • e • •
• • e
• • •
• • • • e • • e • • • • • • • 2
. • .. •
• .. 51
Nota.—La Jefatura de la Factoría de Subsistencias en la Cur
te la desempeñará uno de los Auxiliares de los Negociados de
la Intendencia General. Las mismas Jefaturas en Ferro] y Car
tagena las desempeñarán uno de los Jefes de Negociado de las
Comisarías de los Arsenales.
Contadores de Navío.
1,1■••••••
Auxiliares de las Comisarías de revistas de Madrid y los
Departamentos • ..
Auxiliar de la Secretaría de la Intendencia General..
4
1
Habilitado del Material en el Ministerio.. ** *4 e* ee 1
Habilitado General del Ministerio.. .. 4* ee ea 1
Habilitado de la Dirección General de Navegación y Ad
ministrador del Depósito Hidrográfico.. ea ee e* 1
Habilitado de la Dirección General de Pesca.. .. 1
Habilitado de la Ayudantía Mayor y Compañía de Orde
nanzas del Ministerio
• • • •• •• •• 1.
Auxiliar del primer Negociado de la Sección del Mate
rial del Ministerio. . . .
. • .. e ee ee ee
Habilitado del Colegio de Huérfanos de Nuestra Señora
del Carmen • • • • • . • • . •
• • • • . • . e • . 1
Secretarios de las Ordenaciones de los DepartaMentos.. 3
Auxiliares de los Negociados de las Intervenciones de los
Departamentos . ee ee 9
Interventores del Ramo en La Carraca 3 Pagadores de
la Maestranza eventual. .. . 2
Auxiliares de los Negociados de las Comisarías de los Ar
senales (dos para cada Arsenal) .. • *4 *e 6
Habilitados Generales de los Departamentos.. . • • ▪ .. S
Habilitados de los Arsenales .. • . . • 3
Habilitado de la Maestranza de La Carraca.. .. 1
Habilitados de las Estaciones Torpedistas del Ferrol y
Cartagena Se ee ee e* *e e* e* ee 2
Habilitado de las Fuerzas Navales del Norte de Africa. 1
Habilitados para buques .. • • • 14
P.--,gadores de los Hospitales. . . ee *e ee e* e* 3
Habilitados de las Bases Navales (La Grafia, Cádiz y
Mahón)
Habilitado del polígono de tiro «Janer» y Escuela de
Aprendices Artilleros
Habilitados del Observatorio de San Fernando, Escuela
Naval Militar, Academia de Artillería y Academia de
Ingenieros y Maquinistas
•• • •• ••
•• •• •• •• •• ••
1
4
Habilitados de las provincias marítimas de Cádiz, Se
villa, Algeciras, Málaga, Melilla, Valencia, Palma de
Mallorea, Mahón, Barcelona., Bilbao, Gijón, Coruña,
Canarias y Vigo (este último también Habilitado de
la Base Naval de Ríos) ..be *e ee e* e* .. 14
Habilitado de Ceuta y Auxiliar de la Comisaría de las
Fuerzas Navales del Norte de Africa.. .. • • • •
Habilitado de la Comisión de Marina en Europa.. ..
Habilitados de los Regimientos de Infantería de Mari
na (el de San Fernando lo será también de la Aca(le
mia de Infantería de Marina).. *e 4*
Administrador de las encañizadas del mar Menor.. ..
Habilitados de las Escuelas de Submarinos y Aeronáutica.
Profesor de la Academia-de Administración y Habilitado
de la misma
•• •• ••
•• •
Tribunal .Supremo de la Hacienda Pública..
Total.. •• •• ••
Contadore.s de Fragata.
• •
•• •• ••
•• •• •• ••
Auxiliares de las intervenciones de los Departamentos.
Auxiliares de las Comisarías de los Arsenales.. ..
Auxiliares de las Habilitaciones de los Arsenales y Sec
ción de Contramaestres
Para Habilitados de buques. .
Total.. •• ya •• e• • e •
)
•••I
3
1
92
CUERPO DE SANIDAD DE LA ARMADA
Inspector «cuera].
Inspector General del Cuerpo,.
Total..
• • • •
• •
• • • • • • .• ••
•• •• •• •• •• •
Inspectores.
• Jefe de la Sección de Sanidad.. . • ••
Comisiones y eventualidades. • . . • • • •
Total.. •• ••
Coroneles Médicos.
••
• • • • • • •• ••
•• •• •• • e ••
••
••
•• •• ••
1
1
Directores de los Hospitales de Marina y Jefes de los
Servicios de Sanidad de los Departamentos..
Jefes de Negociado de la Sección de Sanidad.. 0*
Comisiones, licencias y eventualidades.. .. Pe e* e* lo
Total.. • •
••
•• e•
Tenientes Coroneles Médicos.
•• ro
3
2
Subdirectores de los Hospitales.. .. .. • • • • • • • . • .
Jefes de Sanidad de los Arsenales.. .. ee *S
Jefes de las Secciones de Practicantes y Presidentes de
las Juntas de Reconocimiento en los Departamentos.
Presidente de la Junta de Reconocimiento en la Corte
Para asistencia facultativa de Oficiales Generales en ac
tivo y la reserva con residencia en la Corte.. .. .
Total.. ee •• • • • •
Comandantes Médicos.
• •
• • e
• • ••
a
3
3
1
12
Jefes de Negociado de Servicios de Sanidad en los De
partamentos. . . . 'I ,1 we T. e. e, 3
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Jefe de la Enfermería del Ministerio.. ..
Jefes de clínica en los Hospitales (Medicina general.
Cirugía general, Sifiliografía, clases y reclusos, ob
servación y comprobación de presuntos inútiles) .. 15
Jefes de los Laboratorios de Bacteriología y Análisis
quhnieos. • • •• •• •
Jefes de Secciones de Fisioterapia en los Hospitales.. ..
Ayudante Secretario y Ayudante personal del Inspector
General
Ayudantes personales de los Inspectores.. .. • • .• •
Comandancias de Marina de Cádiz, Tenerife, Sevilla, Va
lencia, Barcelona, Bilbao y Villagarcía.. • • • • •
Bases Navales de La Graña, RloS y Mahón.. • • • • • •
Auxiliar del segundo Negociado de la Sección para el
cometido exclusivo de estadística..
..
Auxiliares de los Negociados de la Sección... • • • • • • •
Secretario de la Sección 1
Jefes-de Sanidad de la Escuela de Aeronáutica y Cole
gio de Nuestra Señora del Carmen.. .. • •
Asistencia facultativa de Jefes y Oficiales en activo y
en la reserva con residencia en la Corte.. .. • • •
Asistencia facultativa en los tres Departamentos.. • • • • 3
• • e •
•)
2
2
Total.. • • • • • • e • • 9 • • • •
Capitanes Médicos.
Auxiliares de los Laboratorios de Bacteriología
lisis químico de los Hospitales.. .• • • . •
Aná
• • lb • • •
50
Auxiliares de. lás Secciones de Fisioterapia en los Hos
pitales 3
Secciones de Practicantes. . . . • • • • • • •.• • • • • ••
Asistencia del personal en los Departamentos.. • • 3
Asistencia a clases subalternas en la Corte.. • • • • • • • 1
Servicios de guardias y fiscalización de la
militarizada en La Carraca.. ..
Maestranza
• • • • . • • •
Servicios de guardias en los Arsenales del Ferro' y Car
tagena • • •
Escuela Naval Militar. . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • •
Servicios de guardias en el Colegio de Nuestra Señora
del Carmen
Academia de Ingenieros y Maquinistas..
.Academia de Infantería de Marina.. ..
Academia del Cuerpo de Administración de la Almada.
Polígono de tiro «Janer» y Escuela de marineros arti
lleros
Academia de Artillería y Condestables..
Escuela de Submarinos y Buzos.. .. • •
Regimientos de Infantería de Marina..
Para buques . • . • •
• • • • • •
• • • • • • • •
. .
• •
•
• • •
• • • • • • • •
• • • • • • ▪ •
•• • •
• •
• • • •
••
••
• • •• •• • •
ej
4
1
•1
1
1
1
3
30
rilotal• • • • • • • • . 62
Tenientes Médicos.
Para buques
Para guardias de Hospitales.. ..
Escuela Naval Militar
•
•
•
•
•
•
• •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
.
•
.
•
•
•
•
• •
• •
• •
(El número total será, sin embargo, indeterminado.)
SECCION AUXILIAR DE FARMACIA
Subinspector Farmaautico.
Jefe del Negociado de la Sección de Sanidad.. ..
Total.. • • • • • : •. • • • • 1
Fa rmacéuti:os Mayores.
Para las Farmacias de los Hospitales de los Depa,rta
mentos
Total.. • • • • • • • •
Farmacéuticos~ros.
• • • • • •
Para las Farmacias sucursales de los tres Departamentos.
Total.. • • • • • • • •
Farmacéuticos segundos.
o
•)
e)
• 1
o
Auxiliares de las Farmacias de los Hospitales y enear
- gados del despacho para buques, Cuerpos y dependen
cias . • • • • • • • .
Total.. • • • • • • • •
CUERPO ECLESIASMO, JJ ILA ARMADA
Tenientes Vicarios de primera.
Jefe del Negociado de la Sección del Personal.. .
Total.. •
e •
• •
• •
Tenientes, Vicados de segfillda.
Tenencias Vicarías de los Departamentos..
Ministerio de Marina.. . • • • • ••• • • •
Total..
. • •
• • • • • • • •
Capellanes Mayores.'
Curas párrocos de los Departamentos.. : . .. ..
Arsenales.. .. .. .. .. • • • • • • • • ee *e @e se ee e*
Auxiliar del Negociado sexto de la Sección del Personal.
Colegio- de Nuestra Señora del Carmen.. .. .. .. • . ..
Eventualidades, licencias y comisiones.. .. .. • • • •
• •
e
•
Total..
e • • • • •
Capellanes primeros.
Tenientes Curas de las Pariioquias de los -Departamentos.
Hospitales de los Departamentos.. • • • • • • • • • • • • • •
Ordenes del Vicario General.. ..
Escuela Naval Militar y Panteón de Marinos Ilustres.
Escuela de Aeronáutica Naval.. .. . • • • • • • • • • • • • •
Academia de Ingenieros y Maquinistas.. .. • . • • • •
Academia de Artillería.. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
13as Navales.. .. • • • • • • • • • • • • • • • . • • • •
• • • • • • • • • • • • • •
• •
Embarcados en buque insign-ia de la Escuadra de Ins
trucción, buque insignia de las Fuerzas Navales del
Norte de Africa y buques-escuelas «Sebastián Elcano»
y «Galatea».. • • • • • • . • • • • • • • • • . • • • • • • • •
Eventualidades.. • • .. • • • • • • • . • • • .
Total.. • • • •
ej
3
1
1
1
3
o
1
1
1
1
3
4
• • • • • .
.. 19
Capellanes segundos.
Regimiento de Infantería de Marina.. .
Hospitales de los Departamentos..
Penitenciaría Naval.. .. .. •
•
•
•
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•• •• •• • ••
•• •• •• •• ••
•• •• •• • • ••
Para buques (otros que los señalados en el anteri(H. em
pleo y que por su plantilla de dotación tengan ('a
pellán)
rrotat . • • • •• ••
CUERPO JURIDICO DE LA A UMADA
Ministros Togados.
Conse.jeros del Supremo 'de Guerra
Total..
Y Marina..
• • •• • • • •
Auditores Generales;
•• ••
•• ••
•
1
10
17
2
Asesor General del Ministerio, Auditor de la Jurisdic
ción de Marina en la Corte, Vocal de la Comisión
asesora de libertad condicional y Jefe de Servicios
del Cuerpo •• •• ••
Primer Teniente Fiscal 'Togado del Consejo Supremo de
Guerra y Marina
Total..
Auditores. •
•
Auditores de los Departamentos.. • •
Auditor de la Escuadra
Segundo Teniente Fiscal Togado del Consejo Supremo de
Guerra y Marina • • • f • • • •
Segundo Jefe de la Asesoría General del Ministerio.. • •
• • •
• ••
• •
•
Total.. •• •• •• •• •• •• ••
Tenientes Auditore de primera clase.
9
Auxiliar de la Fiscalía Togada del Consejo Supremo de
Guerra y Marina •• •• •• •.• • •
Secretario Relator del Consejo Supremo de Guerra y
Marina,
Asesor de las Direcciones Generales de Navegación y
Pesca
Jefe del Negociado primero (Personal) y Auxiliar de la
Asesoría General.
•• •• • • ••
• • • • • • • • • • • • • • • •
• e • • • • • •
•
• • • • • •
•
•
•
• •
6
Jefe del Negociado segundo (Estadística Criminal de
Marina) y Auxiliar de la Asesoría General.. .. 1
Jefe del Negociado tercero (Justicia), Auxiliar de la
Asesoría General y Fiscal de la Jurisdicción de Marina
en la Corte p si.** •• •• b. •• • s• O* 1
Fiscales de los Departamentos.. .. 3
Comisiones, licencias y eventualidades.: • • • • • • • • 1
Total.. • .. lo
Tenientes Auditores de segunda clase.
Auxiliares de las Auditorlas de los Departamentos.. • •
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Auxiliar de la Fiscal4 Togada del Consejo Supremo de
Guerra y Marina
Secretario Auxiliar de 1;1 Asesoría General y Fiscal de
••
••
• • •01
la,Escuadra
Ayudantes personales de los Ministros Togados y Aud
. . • • • • •
• • • ••
tores Generales
Total.. •• •• ••
•• • •
•• ••
• • • •
• • • •
Tenientes Auditores de tercera clase.
Auxiliar de la Fiscalía Togada del Consejo Supremo
de Guerra y Marina. . . . •• e. e. *o 1
.Auxiliar de las Relatorías del propio Co'nsejo..
Auxiliar de la Asesoría dé la Dirección General de Na
' vegación. . . . , • . 11 • • •• .4 o. e.
Auxiliares de las Auditorías de los tres Departamentos.
Auxiliar de la .A uditoría de la Escuadra... .. »e 1
Secretarios de Justicia de los tres Departamentos, Ju
risdicción de Marina en la Corte y Escuadra de Ins
trucción 5
Auxiliar de la Fiscalía del Departamento del Ferrol.. 1
Total.. •• • • •
Tenientes Auditores de cuarta clase.
•• ••
Auxiliares de las Auditorías de los tres Departamentos.
15
1.)
Auxiliares de las Fiscalías de los tres Departamentos.. 3
••••
Total.. • • •P' • •• ••
CUERPO DE MAQUINISTAS DE LA ARMADA
(Primera Sección.)
• Maquinista Inspector.
Comisiones y pruebas de máquinas, inspecciones que se
le encomienden. , . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Total.. •• • • • • ' • • • •
Maquinistas Jefes de pri mera clase.
Auxiliares del Jefe de Ingenieros de los Arsenales..
Eventualidades.. .. •
•• • • • • ••
Maquinistas jefes.
• • • • •
•• ••
•
o
1
4
Jefes de Negociado del personal de Maquinistas en los
Estados Mayores de los Departamentos.. .. • .. 3
Auxiliar del primer Negociado del Personal del Minis
terio de Marina
• .. 1
Comisión permanente de pruebas.. 1
Eventualidades 1
Total. •
•• • •• ••
Maquinistas Oficiales de primera clase.
Jefaturas de Armamentos de los Arsenales.. .. • • 11 3
• 2.212.-NUM. ,285.
Diques secos de los Arsenales. •• •• •• •• ••
Servicios de los buques desarmados, machina, duagas, etc.
Auxiliares de los Jefes del taller de monturas..
Profesores y Detall de la Academia del Cuerpo.. •
Jefes de Máquinas de acorazados,-cruceros ligeros y cru
ceros de primera y de segunda clase.. .. ** e. *e 10
Eventualidades
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O
0•')
O
• )
Total.. ••
• • • • • •
Maquinistas Oficiales de segunda clase.
Jefes de Máquinas de contratorpederos, cañoneros y un
crucero de segunda
«Kanguro» y Estación de Submarinos de Cartagena..
Segundos Jefes de Máquinas para dos acorazados.. • •
Segundos Jefes de Máquinas de cruecros ligeros y cru
)
26
1
4
ceros de primera y de segunda clase.. .. • . . •
Vapor «Déda‘lo».. e e .. • . . • • • • • • • • • • • • • • •
Buque planero «Giralda». .. • • • • • • • • • • • •
..
• •
•
•
•
• •
• .
10
1
1
Buque-escuela «Sebastián Elcano».. . • e 1
Profesores y Detall de la Academia del Cuerpo.. • .. 2
Dique flotante de Cartagena.. • • • • • • • • • • • . 1
Escuela Naval Militar » • . 1
Alumbrado eléctrico de los Arsenales..
..
*e *e
*e me
•• 3
Total . • •
••
•• • •
• • •• 47
Personal de la plantilla del Instituto y Observatorio de Ma
rina de San Fermuido, aprobada por Real decreto de 7 de
febrero de 1924, y que no figura en la de los Cuerpos de la
Armada.
Un Director.
Un Subdirector.
Tres Profesoers Jefes de Sección.
Cuatro Observadores.
Tres Auxiliares.
Siete Calculadores.
Cuatro Auxiliares.
Un Maestro Relojero.
Un instrumentista.
Un Auxiliar instrumentista.
Un Maestro de taller.
Cinco operarios.
Un Regente de Imprenta.
Tres Tipógrafos.
Tres Escribientes.
Un Portero.
Ocho peones.
Personal existente de Astrónomos declarado a extinguir.
Astrónomos Jefes de primera clase..
Astrónomos Jefes de segunda clase
Astrónomos de primera clase. .
•
• •
•
•
•
• •
• • •• ••
•• •• ••
Astrónomos de segunda clase.. . . e • • • • • • • •
CUERPO DE ARCHIVEROS DEL MINISTERIO
(Declarado a extinguir.)
Personal existente,
Archivero Jefe
Oficiales primeros. . e. • • •• •• • •
•• •• ••• •
•
• •
y • • • • • ••
# • •
• ••
2
5
4
2
1
2
Oficiales segundos.. • •
Oficiales terceros.. .. ••
•• •• • • •• ••
••
•• • •
• • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • •
• •
• • • •
Total.. •• •• • • e • • • • • •
•
CUERPO DE SECCIONES DE ARCHIVOS
(Declarado á, extinguir.)
Personal existente.
Oficiales -111.yores.. •• • • • e • • • e e e • • • • • • • • • • •
Total.. • • • • •• • •
••
•• ••
2
2
3
Plantilla del personal (le! Cartógrafos de la Armada.
(Aprobada por Real decreto de 27 de febrero de 1925.)
Cartógrafos.. *e .1 0, ** ee e* Ve *e OW ee e, *e ee Ge
Total.. .
Auxiliares de Hidrografía.. .
• e • • • • • • • • • • • 1
•
• • e
•
• •
•
e • • • • • • • • •
Total.. . • • • • • • • • • • •
4
6
CUERPO DE CONTRAMAESTRES
.
Contramaestres Mayores.. .. • .. 3
Pritneros Contramaestres..
*e
•• ye* *e qw• ,
Segundos Contramaestres.. *e
CUERPO DE RADIOTELEGRAFISTAS
,(Plantilla aprobada por Real decreto de 21 octubre 1924.)
Contramaestres Mayores.. .
Primeros Contramaestres.. ..
Segundos Contramaestres.. .. .
• ••
••
• •
•
•
•
•
• • • •
•• •• ••
• •
•• •• ••
*
••
••
•• •• •• ••
CUERPO DE CONDESTABLES
Condestables Mayores.. ..
Primeros Condestables.. ..
Segundos Condestables.. ..
• • •.• 11
. • • • 9
• • • • 32
•• •• •• •• •• •• • • • • • • •
••
•• ••
•• •• e e, • • • • • •
•• •• •• .•• .•• •• •• •• ••
CUERPO DE CELADORES DE PUERTO
Celador Mayor.. ..
Primeros Celadores..
Segundos Celadores.. ** ee 9*
••• • • •• • • •• • • •• ••• • • • •
•• ••
•
•
••
••
••
••
••
• • e
•
•
•
• • • •
• 36
. e '72
.. 228
• • • •
1
•. •. 16
251
Segundos Celadores con destino en la Zona del Protecto
rado en Marruecos.. .. • • •• • • • • • • • • • • • • • •
CUERPO DE MAQUINISTAS
(Segunda Sección.)
Maquinistas Mayores.. . • .. .. •
Primeros Maquinistas.. 114 e* 011 *e
Segundos Maquinistas..
Terceros Maquinistas.. . • .. . • . • • • • .
8
. ..
24
•. 148
•• .. 245
•• • .. 328•
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CUERPO DE PI CANTES
Practicantes Mayores.. .•
Primeros Pra,cticantes.. .
Segundos Practicantes..
•
• • •
• • • • •
• • • • • • • • • r • • • • • • 15
• • • • • • • • • • • • • • • •
50
• • • • • • • • •
•
• •
1 • 1 •
115
CUERPO DE AUXILlARES DE OFICINAS
Auxiliar Mayor.. ..
Auxiliares Primeros . • . • • • •
Auxiliares Segundos.. • • • • • •
Auxiliares Terceros..
Escribientes de primera clase..
Antigua
• • •• ••
organización.
• • • • • • • •
•• • • •• • •
• • • • • •
••
• • • •
• • ••
••
•• •• • •
Nueva organización.
• •
1
• • •
9
• •
• • 11
e• • • 24
•
• •
• 15
(Plantilla, aprobada por R. D. de 26 de Diciembre de _1924.)
Aux i liares Mayores. . • • • • • • • • • • • •
Auxiliares Primeros.. • . • • • • • • • • . •
Auxiliares Segundos.. • • • • • • • • • . • •
Escribientes.. :. • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • •
• • • •
• •
• • e • • •
e • • •
• • • • •• • e
.. 7
24
..
94
.. 126
Nota.—Sin embargo, estas plantillas se ajustarán, al total
nátnero de una y otra organización, a los preceptos del Real
decreto de 26 de diciembre de 1924.
CUERPO DE TORPEDISTAS-ELECTIACISTAS
(Apt.obacla por Real decreto de 22 de diciembre de 1924.)
Torpe(Iistas-Electricistas Mayores.. .
Primeros Torpedistas-Electricistas..
Selundos Torpedistas-Electricistas..
• • • • • • • • •
• • •
•• • • • • •• • •
•
•• • •
•• • • • • •
CUERPO DE VICIAS DE SEMAFOROS
. 3
. 40
. 100
(Plantilla aprobada por Real orden de 31 de agosto de 1924.)
Primeros Vigías.. • • • • • • • • • • • • • • .. • • • • • • • • • •
Segundos Vigías.. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
.Auxiliares.. • • • • • • • • • • • • • • .. • • • • ..
Ordenanzas.. . •• •• •• •• •• • • •• •• • • •• •e ••
CUERPO DE BUZOS DE LA ARMADA
Buzos de primera clase.. .
Buzos de segunda clase..
13Itzos de tercera clase.. ..
• • • •
•
• • •• •
• • •
• • • • • • •
•• •• • • •• • • • • • • ••
••
•
•
• •
• •
16
28
15
43
180
• •
• •
.. 17
o
EXPOSICION
SEÑOR: Debiendo fijar las Fuerzas Navales para el
año económico de mil novecientos veintisiete, el Minis
tro que suscribe, de acuerdo con el Consejo de Mi
nistros, tiene el honor de someter a la aprobación de
V. M. el siguiente proyecto de decreto-ley.
Madrid a quince de diciembre de mil novecientos vein
séis.
SEÑOR:
A L. R. P. de V. M.,
HONORIO CORNEJO Y- CARVAJAL.
REAL DECRETO-LEY
A propuesta del Ministro de Marina y de acuerdo con
Mi Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo primero. Las Fuerzas Navales, para las
atenciones del servicio que deben figurar durante el
ario económico de 1927, son las siguientes:
Escuadra de Instrucción.
Plana Mayor de la Escuadra, doce meses en tercera
situación para los efectos administrativos.
Acorazado Jaime I, doce meses en tercera situación.
Acorazado Alfonso XIII, doce meses en ídem.
Crucero Reina Victoria Eugenio, doce meses en ídem.
Crucero Méndez Núiñez, doce meses en ídem'.
Crucero Blas de Lezo, doce meses en ídem.
Contratorpedero Alsedo, doce meses en ídem.
Contratorpedero Velasco, doce meses en ídem.
Contratorpedero Lazaga, doce Meses en ídem.
Buques que al ser entregados a la Marina durante el
ejercicio económico 1927 formarán parte de la Escua
dra de Instrucción.
Crucero Príncipe Alfonso, nueve meses en tercera si
tuación.
Crucero Almirante Cervera, un mes en ídem.
Contratorpedero Churruca, once meses en ídem.
Contratorpedero Alcalá Galiano, cuatro meses en ídem.
Fuerzas Navales del Norte de Africa.
Plana Mayor de las Fuerzas Navales, doce meses en
tercera situación para los efectos administrativos.
Crucero Princesa de Asturias, doce meses en tercera
situación.
Crucero Extremadura, doce meses en ídem.
Cañonero Bonifaz, doce meses en ídem.
Guardacostas Uad-Ras, Uad-Targa, Uad-Lucus, Uad
Muluya, Uad-Quert, Uad-Marbín, Xauen y Arcd,a, doce
meses en ídem.
Remolcadores Gaditano y Ferrolano, doce meses en
ídem.
Torpederos Números 14 y 15, doce meses en ídem.
Remolcadores, barcazas y buques auxiliares para apro
visionamiento, en número necesario.
Buques para comisiones en las posesiones de Africa, Ca
narias, Baleares y servicios en aguas jurisdiccionales.
Cañonero Cánovas del Castillo, doce meses en tercera
situación.
Cañonero José Canalejas, doce meses en ídem.
Cañonero Eduardo Dato, doce meses en ídem.
Cañonero Rewlde, doce meses en ídem.
Cañonero Laya, doce meses en ídem.
Cañonero Laura, doce meses en ídem.
CañonerolMac-Mahon, doce meses en ídem.
Contratorpedero Proserpina, doce meses en ídem.
Contratorpedero Bustamante, doce meses en ídem.
Contratorpedero Cadarso, doce meses en ídem.
Contratorpedero Villaanbil, doce meses en ídem.
Torpedero Número 2, doce meses en ídem.
Torpedero Número 3, doce meses en ídem.
Torpedero Número 4, doce meses en ídem.
Torpedero Número 5, doce meses en ídem.
TorpederoNúmero 6, doce meses en ídem.
Torpedero Número 7, doce meses en ídem.
Torpedero N'Amero 8, doce meses en segunda situa
ción reserva de segundo grado.
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Torpedero Número 9, doce meses en tercera situación.Torpedero Número 10, doce meses en ídem.Torpedero Número 11, doce meses en ídem.Torpedero i-Won.ero 12, doce meses en ídem.Torpedero Número 13, doce meses en ídem.Torpedero Numero 1, doce meses en ídem.
Torpedero Número 16, doce meses en ídem.
Torpedero Número 17, doce meses en ídem.
Torpedero Número 18, doce meses en segunda situación reserva de segundo grado.
Torpedero Núimero 19, doce meses en tercera situación.Torpedero Número 20, doce meses en ídem.Torpedero Número 21, doce meses en ídem.
Torpedero Número 22, doce meses en ídem.Guardacostas Larache, doce meses en ídem.
Guardacostas Tetuán, doce meses en ídem.Guardacostas Alcázar, doce meses en ídem.
Guardapesca Gaviota, doce meses en ídem.
Guardapesca Dorado, doce meses en ídem.
Guardapescas Macías, Castelló, Cante, Hernández, tBañobre, Zaragoza, Jarana y Carciolo, doce meses en ídem.
Lancha Perla, doce meses en ídem.
Escampavía Guipuzcoana, doce meses en ídem.
Escampavía Donostiarra, doce meses en ídem.
Escampavía Benne°, doce meses en ídem.
Escampavía San Mateo, doce meses en ídem.
Escampavía Santa Natalia, doce meses en ídem.
Remolcador Cíclope, doce meses en ídem.
División de su.bmarinos del Ferrol.
Plana Mayor de la División, doce meses en tercera si
tuación para los efectos administrativos.
Submarino Isaac Peral, doce meses en tercera situa
ción.
Submarino B-1, doce meses en ídem.
División de submarinos de Mahón.
Plana Mayor de la División, doce meses en tercera si
tuación para los efectos administrativos.
Submarino A-1, doce meses en tercera situación.
Submarino A-2, doce meses en ídem.
División de instrucción de submarinos en Cartagena.
Plana Mayor de la División, doce meses en tercera si
tuación para los efectos administrativos.
Submarino A-3, doce meses en tercera situación.
Submarino B-2, doce meses en ídem.
Submarino B-3, doce meses en ídem.
Submarino B-4, doce meses en ídem.
Submarino B-5, doce meses en ídem.
Submarino B-6, doce meses en ídem.
Buque de salvamento de submarinos Kanguro, doce
meses en ídem.
Buques que al ser entregados a la Marina durante el
ejercicio económico 1927 formarán parte de la División
de instrucción de subrnarinos en Cartagena.
Submarino C-1, cuatro meses en tercera situación.
Servicios especiales.
Crucero Cataluña, buque-escuela, doce meses en ter
cera situación.
Escuela de aprendices marineros Galatea, doce meses
en ídem.
Corbeta Nautilus, doce meses en primera situación especial.
Crucero Emperador Carlos V, doce meses en ídem.
Buque porta-aviones Dédalo, doce meses en tercera situación.
Crucero Río de la Plata, doce meses en segunda situación reserva de primer grado.
Buque planero Giralda (Comisión Hidrográfica), doce
meses en tercera situación.
Vapores Castor y Pollux (auxiliares del buque planero), doce meses en ídem.
Trasporte de guerra Almirante Lobo, doce meses enídem.
Trasporte de guerra Contranuiestre Casado, doce me
ses en ídem.
Draga Hércules, doce meses en ídem.
Draga Titán, doce meses en ídem.
1Buques que serán entregados a la Marina durante el
ejercicio económlico 1927.
Buque-escuela Juan Sebastián de Elcano, cinco meses
en tercera situación.
Estaciones torpedistas.
Cádiz, nueve meses en segunda situación reserva de
segundo grado y tres en tercera.
,
El Ferrol, nueve meses en segunda situación reservade segundo grado y tres en tercera.
Cartagena, nueve meses en segunda situación reser
va de segundo grado y tres en tercera.
Mahón Fornell, nueve meses en segunda situación re
serva de segundo grado y tres en tercera.
Artículo segundo. Para las atenciones de los buques,
Arsenales, Bases navales, puertos de refugio, provincias
marítimas y demás servicios a cargo de la Marina se
autoriza al Ministro de Marina para tener sobre las ar
mas catorce mil marineros, con sus clases, y para guarniciones de los Departamentos, buques, Compañías de
Guardias de Arsenales y de Ordenanzas del Ministerio
de Marina, dos mil seiscientos setenta y tres soldados y
clases de Infantería de Marina.
Artículo tercero. En casos de accidentes de re
paraciones, carenas, construcción de nuevos buques o
conveniencias del servicio podrán ser sustituídas unas
unidades por otras, siempre que los gastos no excedan
de los créditos concedidos para Fuerzas Navales por la
ley de Presupuestos y darse de baja las unidades que
sea preciso.
Artículo cuarto. Asimismo se podrá, siempre que la
necesidad lo exija, destinar algún buque a Ultramar o
al extranjero con el aumento de goces consiguientes,
procurando la reducción que fuese posible en otro y
utilizando cuantas autorizaciones otorga la ley de Con
tabilidad y la de Presupuestos.
Artículo quinto. Cuando un buque cambie de situa
ción antes o fuera de la previsión del presupuesto, el
personal deembarcacic del misn:( pereib!rá los haberes
que le correspondan con aplicación al crédito que figure
en el buque para aquella atención.
Artículo sexto. El Ministro de Marina queda auto
rizado, siempre que las necesidades del servicio lo re
quieran, para sustituír unos individuos por otros, de
todas clases y categorías, en las dotaciones de los buques;
aumentar o disminuir éstas, según los servicios lo exi
jan, dentro de los créditos totales consignados en el Pre
supuesto para Fuerzas Navales, así como para atender
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con las economías que se obtengan en el curso del
ejercicio a los gastos que afecten a los créditos antes
mencionados, a los que ocasionen el establecimiento de
las Bases navales secundarias y puertos de refugio, a la'
dotación y armamento de los buques que se adquieran
en España o en el extranjero, a la inspección y vigi
lancia de las obras y a la instrucción previa del perso
nal en los astilleros y fábricas.
Dado en Palacio a quince de diciembre de mil nove
cientos veintiséis. ALFONSO.--El Ministro de Marina,
1-loNoRio CORNEJO Y CARVAJAL.
—=o==
REALES ORDENES
?RESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Excmo. Sr.: A propuesta del Presidente de la Junta Ca
lificadora de Aspirantes a destinos públicos, S. M. el Rey
(que Dios guarde) ha tenido a bien destinar a la Sección
aiecta a la expresada Jcnta al Comandante de Infante
ría de Marina D. Antonio García Viñas, en plaza de .Ca
nitán, y al Oficial tercero de Administración civil don
i3raulio Talón San Martín, procedente de la extinguida
Sección Colonial del Ministerio de Estado, con objeto de
cubrir las vacantes producidas por D. Antonio Aurión Go
mes y D. José Villar y Pérez de Castropol, que han pasa
do a otros destinos.
Dichos destinos se entenderán hechos en-las condiciones
de la Real orden de esta Presidencia de fecha i i de abril
del corriente ario.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 16 de diciembre de 1926.
PRIMO DE RIVERA
Sr. Ministro de Marina,.
Sr. General Presidente de la junta Calificadora de As
pirantes a destinos públicos.
Sr. Oficial Mayor de esta Presidencia.
(De la Gaceta.)
=
Sección del Personal
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (ci. D. e.) se ha ser
-vid° disponer lo siguiente:.
Academias y Escuelas.
Excmo. Sr.: Visto el escrito núm. 3.793, del Capitán
General del Departamento de Cartagena, con el que tras
lada oficio núm. 295, del Director de la Escuela de sub
marinos, en el que da cuenta del personal de clases sub
alternas que han resultado aptas e ineptas para el servi
cio de submarinos, como covsecuencia del 17.0 curso rea
lizado, que dió principio el día I.° de agosto último, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo infor
mado por la Sección del Personal de este Ministerio, ha
tenido a bien declarar aptos para tsubinarinos a los segun
dos Contramaestres D. Ramón Prados Pita y D. Joaquín
Esteban Avilés; segundos Maquinistas D. Adolfo Saura
Rodríguez, D. Ricardo Arias Morales, D. José Meca Ca
yuela y D. Juan Ouvrad Santaella; terceros Maquinistas
D. Celestino- Ros Martínez, D. Antonio García Alcaraz y
D. Guillermo Martínez López ; segundos Torpedistas
electricistas D. Alvaro Fausto Martín y D. Manuel Gar
cía Cobelo ; Operarios de máquinas permanentes José Ma
dri(1 Sacristán, Víctor Fojo Vicens, Mariano Zapata Man
zanares y Emilio Montero Morales, y no aptos para sub
marinos el segundo Maquinista D. José Seoane Boado, los
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terceros I). Ginés-Hernández García y D. Manuel Ramayo
Ouintero ; el segundo Torpedista-electricista D. Pedro
Acosta Rivera, y el Operario de máquinas permanente
Mariano Cascales Baena.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid.
de diciembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. Capitán General (lel Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores.:.
Excmo. Sr.: Visto el escrito núm. 3.803 del Capitán
General del Departamento de Cartagena con el que tras
lada oficio 296 del Director de la Escuela de submarinos,
en el que da cuenta del personal de marinería que ha
resultado apto e inepto para el servicio de submarinos
como consecuencia del 17.ú curso realizado que dió prin
cipio el día 1.° de agosto último. S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo informado por la Sección del Per
sonal de este Ministerio, ha tenido a bien declarar aptos
para submarinos a los maestres de marinería Vicente
Molina Fuent2s y Gaspar Cruañes Bas; cabos de mari
nería José Sierra Represa, Francisco López Lozano,
Juan Muiños Clavijo, José Bellón Pita y Emilio Blanco
Moya; marineros electricistas José Patiño Rodríguez y
Calixto Colxs San José; marineros radiotelegrafistas
José Balboa López y Antonio Periagos Quirós; marine
ro especialista Casiano López Timirao; fogoneros prefe
rentes Antonio Marín Rubio, Elías Marche Sena,c, Bar
tolomé Alonso González y Tomás García Andrés; mari
neros fogoneros José María Yarza Algalia y Modesto
Landacha' Lacuso; aprendices fogoneros Ramón Piñeiro,
Núñez, Luis Rial Lorenzo y Narciso Costa Albizuri; ma
rineros de segunda Antonio Andreu Clemente, Balta
sar Hernández Rosique, Gabriel Albiol Balaciart y Ma
nuel Portillas Gandarillas, y no aptos para submarinos
el maestre radiotelegrafista Antonio López Costa y el
marinero de segunda Francisco Villagrasa Simón.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a Y . E. muchos años.--Madrid,
11 de diciembre de_ 1926.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
o
Dispone cause baja definitiva en la Academia de In
genieros y Maquinistas de la Armada el aprendiz ma
quinista Fernando Moreira Bua, por encontrarse com
prendido en el párrafo 2.° del art. 7.° del Reglamento'
del Cuerpo de Maquinistas de la Armada, aprobado por
Real decreto de 14 de marzo de 1915 (D. O. núm. 64),
quedando el referido aprendiz maquinista sujeto, en
cuanto a sus deberes militares se refiere, a lo preceptua
do en la vigente ley de reclutamiento y reemplazo de la
marinería de la Armada.
15 de diciembre de 1926.
Sr. Capitán Generad del Departamento del Ferro].
Sr. Intendente General de Marina. ,
Señores
CORNEJO.
o
Excmo. Sr.: Visto el escrito nt'un. 2.059, del CapitánGeneral del Departamento del Ferrol, cursando instan
cia de José Dios Ricoy, en la que expone que, deseando
que su hijo Eugenio Dios González, inscripto del Trozo
de Vigo, ingrese como alumno en la Escuela de Condes
tables, cuando haya convocatoria, o, en su defecto, en la
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de Maquinistas, y siendo el recurrente padre de diez hi
jos, solicita para el que expresa el beneficio de matrícula
gratuita en los Centros mencionados, con arreglo a lo que .preceptúa el art. 4.° del Real decreto de 21 de junio delcorriente ario (D. O. núm. 142), S. M. el Rey (q. D. g.),de conformidad con lo informado por la Sección del Per
sonal v de acuerdo con la Asesoría General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien acceder a lo solicitado por JoséDios Ricoy, en los términos y con las condiciones deter
minadas en el Real decreto citado, y siempre que al publicarse las respectivas convocatorias justifique el intere
sado que existen entonces, por lo menos, ocho hijos legítimos.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 11
de diciembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Recompensas.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la propuesta de recompen
sa, formulada por la Dirección General de Navegación,
a favor de los Auxiliares primero y segundo de nueva or
ganización del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de Ma
rina D. José Lorenzo Tinoco y D. Manuel Linares Pifiar,
y Sargentos de Infantería de Marina Serapio HernándezNicolás y Antonio Hernández Nicolás, S. M. el Rey (queDios guarde), de conformidad con el acuerdo de la Jun
ta de Clasificación y Recompensas de la Armada, ha tenido a bien conceder a los dos citados Auxiliares la Cruz
de plata del Mérito Naval, con distintivo blanco, pensio
nada con diez siete pesetas cincuenta céntimos mensua
les (17,30 ptas.) durante el tiempo de servicio activo, co
mo premio a los relevantes servicios que prestan en la referida Dirección General de Navegación, y a los menáioFliados Sargentos la misma condecoración, sin pensión.
»
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, II
de diciembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Presidente de la junta de Clasificación y Recom
pensas de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Interventor Central de Marina.
Secdon del Material
Material y Pertrechos navales.
Excmo. Sr.: Como ampliación a la Real orden de 23 de
junio de 1925 (D. O. núm. 146), S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por la Sección del Material,
ha tenido a bien disponer que por los Capitanes Gene
rales de los Departamentos, Comandante General de la
Escuadra de Instrucción y Comandante General de las
Fuerzas Navales del Norte de Africa, se remitan a este
Ministerio estados de las máquinas de escribir que po
sean en la actualidad todas las dependencias y buques
de la comprensión de su mando, con arreglo al modelo
que se inserta a continuación, especificando en la casi
lla correspondiente el valor de la máquina al adquirirla.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dias guarde a V. E. muchos años. Madrid, 7
de diciembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Señores...
ce
'CI
o
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Intendencia General
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por la Capita
nía del Departamento del Ferrol, del Practicante Ma
yor de la Armada, con destino en la
Base naval de
Ríos, D. Francisco Beltrán Guerrero, en súplica de que
por el cargo de su clase que desempeña se le conceda
la gratificación anual de 'mil ochenta pesetas (1.080). Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo pro
puesto por la Intendencia General del Ministerio,
ha te
nido a bien acceder a lo solicitado por lo que respecta
al ejercicio económico de 1925-26, en que aparecía con
signada aquella gratificación de cargo y con arreglo al
artículo 36 del decreto-ley de Presupuesto de 1924-25 en
vigor para el de 1925-26 por el art. 1.° del Real decre
to-ley de 1.° de julio de 1925, debiendo abonarse en el
actual ejercicio la que figura en el presupuesto semes
tral en vigor, redactándose por la Habilitación corres
pondiente la oportuna liquidación de ejercicios cerrados.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid, 11 de diciembre de 1926.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Señores...
CORNEJO.
o
Excmo. Sr.: Vista la instancia del escribiente del
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas D. Emilio Domínguez
Galeano, en súplica del abono de la gratificación de 25
pesetas mensuales por el destino que desempeña en el
Negociado 1.° de la Sección del Material (Armamentos
y Maestranza) y en analogía con lo dispuesto en las
Reales órdenes de 31 de marzo de 1911 y 20 de agosto
de 1915 (D. O. núms. 78 y 186), S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo propuesto por la
Intendenocia General, ha tenido a bien acceder a lo so
licitado difiriendo su abono hasta que se consigne en
presupuesto cantidad para ello..
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid, 11 de diciembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina .
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia del Profesor
Auxiliar, en propiedad, de la Escuela de Náutica de San
ta Cruz de Tenerife D. Arturo Birg- Morales, en súpli
ca de que se le declare derecho al sueldo de cuatro mil pe
setas (4.000 ,ptas.), por contar más de diez años de servi
cios como Auxiliar, con nombramiento de Real orden, y
resultando de la hoja de servicios del solicitante confir
mado dicho extremo, S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por la Dirección General de Na
vegación e Intendencia General de este Ministerio y lo
dispuesto en la Real orden de 30 de octubre de 1926 (DIA
RIO OFICIAL núm. 248, pág. I.94.1),.se ha servido acce
der a la petición y conceder al Sr. Birg derecho al sueldo
de cuatro mil pesetas (4.000 ptas.), a partir de la revista
de abril de 1925, primera siguiente a la fecha en que
cumplió los diez años de servicios en su clase, con nom
bi-amiento de Real orden, y autorizar la formación de las
liquidaciones de ejercicios cerrados de las diferencias
de
sueldo que afectan a presupuestos anteriores al vigente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Ma
drid, II de diciembre de 1926.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
CORNEJO.
o
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia del ex Pro
fesor especial de Inglés de la Escuela de Náutica de Bil
bao D. Alfredo Hilario Casuso Velasco, en súplica de que
se le abonen sus haberes de agosto, septiembre y quince
(lías de octubre de 1925, que dice no haber percibido ;
Resultando que habiendo solicitado y no habiéndole sido
concedida al solicitante la situación de excedencia volunta
ria al ser requerido el 15 de septiembre de 1925 para pres
tar sus servicios en la Escuela de Náutica de Bilbao, no
efectuó su presentación en dicho Centro. y que a nuevo re
querimiento contestó que renunciaba al cargo por no po
der desempeñarlo;
Resultando que no jusiificó la revista de octubre si
guiente y que por Real orden de 9 de dicho mes (D. O.
núm. 212) fue declarado cesante;
Resultando que los haberes del mes de agosto y prime
ros quince días de septiembre de dicho año de 1925 fue
ron reclamados en nómina oportunamente y están depo
sitados, a disposición del recurrente, en la Caja de la -Ha
bilitación de la Escuela de Náutica de Bilbao ;
Considerando que a partir del 15 de septiembre no ejer
ció el cargo de Profesor ni cumplió, ,sin causa justificada
para ello, los deberes inherentes al mismo, v, por tanto,
que no debe abonarse un haber que no devengó, sin duda
por considerarse ya cesante en él, corno lo prueba el he
cho de que no justificó la revista de octubre, no obstante
no haberse publicado aún la Real orden que así lo decla
raba, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por la Dirección General de Navegación e In
tendencia General de este Ministerio. se ha servido de
clarar que D. Alfredo Hilario Casuso sólo tuvo derecho
hasta el 15 de septiembre de 1925 al disfrute de sueldo de
Profesor especial de Escuela de Náutica, debiéndosele
entregar, si ya no se hubiese efectuado por la Habilita
ción de la de Bilbao, el correspondiente al mes de agosto
y los quince primeros días de septiembre que consta en
el expediente estaban en su caja depositados.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a-V. E. muchos años.—Madrid,
de diciembre de 1926.
CORNEJ O.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sefiores...
Asesoría General
Cuerpo Jurídico.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que el Jefe los Oficiales del Cuerpo Jurídico
de la Armada que a continuación se relacionan pasen a
ocupar los destinos que se expresan, cesando en los que
actualmente desempeñan :-
Teniente Auditor de sep.),-unda clase D. José Asensio y
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Puig, Auxiliar de la Auditoría del D9partamento delFerrol.
Teniente Auditor de tercera clase D. Fernando de Querol y de Durán, Auxiliar de la Asesoría de la DirecciónGeneral de Navegación.
Teniente Auditor de tercera clase D. José Díaz Herre
ra, Auxiliar de la Fiscalía del Departamento de Carta
gena.
Teniente Auditor de tercera clase D. Eduardo Viscasillas y Navarro) de Ituren, Auxiliar de la Fiscalía del De
partamento del Ferrol.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento ydemás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid. 16 de diciembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.Sr. Capitán General del Departamento del Ferro].Sr. Director General de Navegación.Sr. Intendente General de Marina.
4.•
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
nombrar Asesor de la. Comandancia de Marina de Carta
gena, en sustitución del Teniente Auditor de tercera cla
se D.Fernando de Querol y de Durán, al Oficial del mis
mo en.-ipleo D. Rafael Bermejo y Sanz, quien ejercerá lasfunciones peculiares del citado cargo sin desatender losservicios propios de su actual destino de Secretario de
justicia del Departamento.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento ydemás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 16 de diciembre de 1926.
CoRNmo.
Sr. Asesor General de este Ministerio.
Sr. Capitán General del Departamento de • Cartagena.
Díreccion General de Navegación
Personal.
Excmo. Sr.: De conformidad con la propuesta elevada
por el Director General de Navegación, en la que conside
ra no es necesario cubrir la -vacante de Bibliotecario de la
misma. producida por fallecimiento del que desempeñaba
dicho carg-o Capitán de Fragata, retirado, D. Joaquín de
Ariza y Estrada. S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer se amortice dicho destino y que se haga cargo de
la Biblioteca el Secretario militar de la citada Dirección,
v del Archivo Hidrográfico de la misma, que venía desem
peñando el finado Bibliotecario. el Cartógrafo más carac
terizado o más antiguo, con arreglo a lo dispuesto en el ar
tículo 2.° del Reglamento para el personal de Cartógrafos
de la Armada, aprobado por Real decreto de 23 de febre
ro de 1925.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 16
de diciembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
A rmada.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
Tribunales de exámenes.
Excmo. Sr.: Debiendo dar principio el próximo día 2
de enero, en la Dirección local de Navegación de Cádiz,los exámenes para Capitanes y Pilotos de la Marina mer
cante, correspondientes al primer semestre del próximoaño, y cuyos actos habrán de celebrarse en las tres Co
mandancias de Marina de Barcelona, Cádiz y Bilbao, v,además, en la de Santa Cruz de Tenerife, y con arreglo
a lo dispuesto en el Reglamento para obtener los títulosde Piloto y Capitán de la Marina mercante, aprobado i)orReal orden de 12 de mayo de 1919 (Gaceta de Madrid nú
mero 139, de 19 del mismo, y D. O. núm. 119, pág. 764),con las modificaciones introducidas por las Reales órde'
nes de 3 de abril de 1925 (D. O. núm. 80, pág. 504, vGaceta de Madrid núm. 95, de 5 del mismo mes- y año),S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informa
do por la Intendencia General de este Ministerio, se haservido disponer que en los tres puertos primeramentecitados, o sean Barcelona, Cádiz y Bilbao, el Tribunal examinador lo constituya el personal siguiente:
Presidente, el Capitán de Navío D. Antonio 'Gascón
Cubells, nombrado por Real orden de 29 de julio de 1919.Secretario, el Capitán de Corbeta D. Ignacio FortMorales, nombrado por Real orden de 9 de septiembrede 1921.
Vocales : por los navieros, el Capitán de la Marina mer
cante D. Pedro Goirigolzarri y Arambalza.
Por los Capitanes, el Capitán' de la Marina mercant<
D. Ignacio Rebolleda Moragas.
Este Tribunal actuará en las siguientes fechas:En Cádiz, el 2 de enero de 1927 ; en Barcelona, el • T5(lel mismo mes, y el lo de febrero en Bilbao. •
Esta comisión del servicio se declara con derecho a
las dietas y demás emolumentos reglamentarios para elCapitán de Navío, Presidente; Capitán de Corbeta, Se
cretario, V Vocales Capitanes.
Con respecto a los exámenes que han de verificarse en
:a Comandancia de Marina de Santa Cruz de Tenerife, el
Tribunal que ha de juzgarlos se constituirá por el Comandante de Marina, como Presidente, y como Vocales, dos
Profesores de la Escuela de Náutica v dos Capitanes mer
cantes, uno nombrado por la Cámara de Comercio y el
otro por la Asociación de Capitanes, si las hubiere, y en
caso de no haberlas, por los Capitanes con residencia en
el archipiélago canario, de ser negativa esta elección,
serán nombrados por el Comandante de Marina, debien
do tener lugar los exámenes el 15 de enero.
Los va aprobados en convocatorias anteriores en sus
exámenes teóricos para Pilotos y Capitanes presentarán
los justificantes de prácticas, diarios de navegación ycuadernos de cálculos, para ser revisados por la Junta
examinadora, conforme a lo prevenido en el art. 29 (tran
-;itorio) del -citado Reglamento.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, io
de diciembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Almirante Jefe (lel Estado Mayor Central de la Ar
mada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos del Fe
rro], Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente 'General de Marina.
Sres. Comandantes de Marina de Barcelona, Cádiz, Bil
bao v Santa Cruz de Tenerife.
Sr. Presidente de la junta de exámenes para Capitanes
y Pilotos de la Marina 'mercante.
Señores...
•■■
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